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物 理 化 学 の 進 歩Vol.1Na、2(1927〕1
第 二 緋 の 刊 行 に 就 て (り
第 二 輯 の 刋 行 に 就 て
昨n十 月 物 理 化學 の 進 歩第 一 斡 を刊 暫 した處 諸 方 面 よ り實 に有 往
な るNi版物 で あ る と して多 大 の宣 讃 を博 した 事 は 糧 纂 者 一 同 が 非 常
に愉 快 に思 ふ て 居 る虜 で あ り ま す。 依う て今 後 本誌 を 盒暑蜃 厩 せ しめ
且 つ 掖 威 あ る もの と致 し度 い 希 望 か ら本 輯 よ り原轍Origi鵬11Vorks)tt
も載 せ る事 に致 し ま しナ㍉ 本 輯 に 載せ 質 る二 纏 の原 鞦 は 最 近 のa本
化 學 曾 の 例 曾 席 上 で登 表 しナニ鹿 の もの で あ ります が 米 だ何 れ の 稚 誌
に も載 せ ナニもの で あ りませ ん.勿 論 其 の外 國 文 譯 は 適 當の 機 關 に ょ
つ て 發 表 し様 と思つ て ゐ ます。 其 の 中一 編 は文 部 省 白然 科 學 奨 畢金
の 補助 に よ り他 の 一 編 は住 友 家 の 寄 附 に な る膣 質 化Ht研究 室 に於 て
行 つ た もの で あ りま す。 この 機 曾 に於 て これ 等 の 自然 斜 學 研 究 の援
助 に對 して深 厚 な る感 謝 の 意 を表 した い と思 ひ ます。 編 者 簸 は 今 椴
盒e努力 して*誌 を發 展 せ しめ且 つ 躯 界 の 爲 めに盡 し吾 等 の 亊 業 を慮
援 せ らる る71hの 意 に 添 ひ度 い と思 ひ ま す。 終 りに至 文堂 主 佐 藤 正
燮 氏 か 木 該の 第一 輯 出 版 に多 大 の 經 費 を 要 した る に拘 らすf餌まつ 讐
け て木 誰 出版 を路 せ らtci.好意 を厚 く感 謝 し3す,
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